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exotic and alien characters
〔文献11〕
pictographic writing is often far superior to the 
alphabetic writing of the Western world
〔文献8〕
Crazy  for  Kanj i :  A  S tudent  Guide  to  the 
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表1 FSI (US Dept. of State)授業時間比較


































































































































































Fea ther s . . . va se .  Be  su re  t o  con t r a s t  t he 
connotation of this keyword with that for next 




























Part One, Chinese Readings
Ch. 1 The Kana and their Kanji  
36
a、二、三、女...、b、 計、毛、礼...
Ch. 2 Pure Groups  
A、4字以上、中、忠、沖（沖天）、B、3字以下、C、 2
字以下
Ch. 3 One-Time Chinese Readings
圧、米、別、没、白（黒白）...
Ch. 4 Characters with No Chinese Readings 
(in this book)
結、旭、亘、只、貝、頁...
Ch. 5 Semi-Pure Groups
次（次第）、姿、資、諮／盗；交、校、効、郊、絞／較...
Ch. 6 Readings from Everyday Words 
三画、元（気）...
Ch. 7 Mixed Groups
A. Mixed Groups of 2 Readings Only 
同、銅、胴、洞（洞察）；筒（水筒）、桐（桐油）...
B. Mixed Groups with 2 Exceptions 
Only
女（女性、性分）、星（星座、明星）...
C. Remaining Mixed Groups
（地図、地震、=Everyday Words）
Ch. 8 Readings from Useful Compounds
（土（土地）（土曜日、=Everyday Words））
Ch. 9 A Potpourri of Readings 
弱肉強食、微笑...恐妻...鯨（鯨飲馬食）...
Ch. 10 Supplementary Readings
 A. Common Supplementary Readings
（右（左右）（右翼、=Useful Compounds）、 
欄、裏、猶）
B. Uncommon Supplementary Readings
（謀（謀反）（陰謀、=Semi-Pure Groups））
　また、訓読みの読み方を覚えさせる方法を示して
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